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тації на міжнародні ринки є зниження бар’єрів входу через дося-
гнення гнучкості у розподілі ресурсів, контролю витрат, доступу
до місцевих спеціалістів, збільшення кількості та результативно-
сті джерел інновацій. З цією ж метою до партнерів стратегічних
альянсів залучаються компанії, що розташовані у стратегічно
привабливих країнах.
Таким чином, спроможність компаній конкурувати на міжна-
родних ринках безпосередньо пов’язана із розробкою ефективних
інноваційних стратегій з урахуванням глобальних економічних та
соціальних тенденцій.
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СТРАТЕГІЧНІ АЛЬТЕРНАТИВИ ТА ЇХ ВІДПОВІДНІСТЬ БАЗО-
ВИМ СТРАТЕГІЯМ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
На сьогодні кожному підприємству вкрай важливо зважено
підходити до процесу розробки та реалізації корпоративної стра-
тегії, врахувавши вплив внутрішніх і зовнішніх чинників. Саме
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визначення правильного стратегічного напрямку діяльності під-
приємства формує його пріоритети на відносно довгострокову
перспективу та надає можливість своєчасно реагувати на зміни в
бізнес-середовищі, забезпечує формування та підтримку конку-
рентних переваг у ринкових умовах. У зв’язку з цим, питання оп-
тимізації процесу розробки та реалізації корпоративної стратегії
підприємства є актуальним.
Корпоративна стратегія підприємства визначає загальний на-
прямок його діяльності, формується його вищим керівництвом і
передбачає три основні завдання:
а) вибрати головний напрямок діяльності підприємства та йо-
го стратегічних одиниць бізнесу;
б) визначити конкретну роль кожної стратегічної одиниці біз-
несу та кожного його підрозділу щодо реалізації корпоративної
стратегії;
в) визначити розміри та способи розподілу ресурсів між стра-
тегічними одиницями бізнесу та іншими підрозділами.
Корпоративна стратегія підприємства повинна відповідати




— стратегії побудованій на комбінаціях перерахованих стра-
тегій.
У межах базової стратегії підприємство може вибрати один із
кількох напрямів дій, що називаються стратегічними альтернати-
вами, з яких і формується майбутня стратегія. Стратегічні альтер-
нативи — це можливі варіанти розвитку підприємства чи страте-
гічних одиниць бізнесу в рамках кожної із трьох базових кор-
поративних стратегій: зростання, стабілізації, скорочення.
Так, стратегія зростання включає в себе такі стратегічні альте-
рнативи, як інтенсифікація, диверсифікація, інтеграція, техніко-
технологічний розвиток. У свою чергу стратегічними альтерна-
тивами стратегії стабілізації є економія витрат, збирання «вро-
жаю», постійна адаптація до зовнішнього середовища, збережен-
ня науково-технічного і кадрового потенціалу. Стратегія вижи-
вання має такі альтернативи: організаційна санація, економічна і
фінансова санація, маркетингова санація, соціальна санація, лік-
відація бізнесу. Вибір стратегічних альтернатив повинен відпові-
дати обраній базовій стратегії підприємства (рис. 1).
Наприклад, для стратегії виживання та стабілізації немає аль-
тернативи жорсткій економії ресурсів і скороченню витрат, що
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погребує поліпшення структури продукту (послуг), підвищення
ефективності маркетингової діяльності, збільшення обсягів реалі-
зації та забезпечення відносної економії постійних витрат, а від-
так і сукупних витрат підприємства. Стратегія розвитку вимагає
інтенсифікації діяльності і розширення ринків збуту, диверсифі-
кації та стимулювання пріоритетних напрямів туристичної діяль-
ності. Ця стратегія виступає як сукупність окремих груп, стадій і
різновидів стратегій загального циклу росту.
Рис. 1. Відповідність стратегічних альтернатив базовим
стратегіям діяльності підприємства.
Підводячи підсумок, слід відзначити, що відповідність страте-
гічних альтернатив базовій стратегії не потрібно сприймати як
незмінну: вони можуть «перехрещуватись». І, все-таки, кожна із
базових корпоративних стратегій має безліч альтернативних ва-
ріантів реалізації. У свою чергу, стратегічні альтернативи реалі-
зуються через набір заходів, при якому по кожному з них і в ці-
лому по кожному напрямку доцільно визначати затрати та
очікуваний економічний ефект.
